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Success Always Hugs you Privately, 
but Failure Always Slaps you in the Public 
 
PERSEMBAHAN 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala limpahan rahmat, hidayah dan 
karunia-Nya dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tepat waktu tanpa 
ada halangan suatu apapun. 
 
Untuk keluarga tercinta, Ayah, Ibu, Kakak terima kasih atas dukungan, motivasi, 
semangat dan do’a yang tiada henti dipanjatkan selama ini. 
 
Untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa mendampingi, membantu, memberi do’a, 
dukungan dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
 
Untuk teman-teman D3 Akuntansi yang selama 3 tahun telah bersama  
merasakan suka duka dan canda tawa serta berjuang dalam meraih cita-cita dan 




Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta usaha sungguh-sungguh sehingga 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PETROKOPINDO CIPTA 
SELARAS”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan 
Diploma III Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Dengan harapan dapat 
member masukan sebagai studi komparatif antara teori yang diterima di perkuliahan 
dengan praktek yang terjadi secara nyata di lapangan. 
Proses penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya tidak lepas dari bantuan, 
dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril 
maupun materiil hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, untuk itu pada kesempatan 
ini, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Prof. DR. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM selaku Ketua STIE Pebanas 
Surabaya. 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,CA.,BKP.,SAS selaku Ketua 
Program Diploma III STIE Perbanas Surabaya, kemudian selaku Dosen 
Pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan serta ketulusan hati memberikan waktu dan sumbangan pemikirannya 
untuk mengarahkan dan memberikan saran-saran demi terselesaikannya Tugas 
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Akhir ini, sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di STIE 
Perbanas Surabaya. 
3. Bapak R. Siswanto selaku Direktur Keuangan PT. Petrokopindo Cipta Selaras. 
4. Seluruh karyawan PT. Petrokopindo Cipta Selaras yang telah memberikan 
bantuannya dan mengizinkan penulis melakukan penelitian. 
5. Seluruh Dosen Diploma III Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya yang 
telah memberikan ilmu dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis. 
6. Kedua orang tua dan kakak yang yang selalu memberikan motivasi, semangat, 
nasehat, dukungan dan do’a yang tidak pernah putus-putusnya mendoakan 
penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
7. Kepada kekasihku Rizka Herjayanti, yang selalu setia mendampingi untuk 
memberi semangat, dan kasih sayangnya selama penulisan Tugas Akhir ini. 
8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, Aisyah Ayu Nurayev, Gandhi Alif, 
Muhammad Zainuddin Arief, Atikah Ayu Arum, Ahmad Afif Afiyat, Shinta D. 
Riestanti dan 4Dreams yang tak henti-hentinya memotivasi dan memberi 
dukungan serta do’a. 
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat dan 
kebersamaannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terutama untuk Wahyu 
Hilmawan, Kholid, M. Syamsuddin Ali. H, Rian Candra Permana dan Dafid 
Farendra, dan teman-teman seperjuangan lainnya. 




Dalam penulisan Tugas Akhir mungkin terdapat kekurangan dan masih belum 
sempurna. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini segala kritik dan 
saran yang dapat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan 
dating. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 
 
 Surabaya,  Februari 2014 
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